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Ελεύθερο Λογισμικό (1/2)
Η άδεια χρήσης επιτρέπει στους χρήστες:
Να εκτελέσουν το πρόγραμμα για 
οποιονδήποτε σκοπό
Να μελετήσουν τον τρόπο λειτουργίας του 
προγράμματος
Να προσαρμόσουν το πρόγραμμα στις 
ανάγκες τους
Ελεύθερο λογισμικό (2/2)
Να αναδιανέμουν αντίγραφά του
Να το βελτιώσουν
Να διανείμουν τις βελτιώσεις για να 
επωφεληθεί η κοινότητα
Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα 
(1/2)
 Ελεύθερη επαναδιάθεση
Πηγαίος κώδικας
Παραγόμενα έργα
 Ακεραιότητα του πηγαίου κώδικα του 
συγγραφέα
 Καμία διάκριση ενάντια σε πρόσωπα ή 
ομάδες
 Καμία διάκριση ενάντια σε πεδία χρήσης
Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα 
(2/2)
Διανομή της άδειας χρήσης
Η άδεια χρήσης δεν πρέπει να είναι 
συγκεκριμένη για ένα προϊόν
Η άδεια χρήσης δεν πρέπει να περιορίζει 
άλλα λογισμικά που διανέμονται με αυτό
Η άδεια χρήσης πρέπει να είναι τεχνολογικά 
ουδέτερη
Πλεονεκτήματα ΕΛ/ΛΑΚ (1/2)
 Χαμηλό κόστος εγκατάστασης και 
συντήρησης
 Το λογισμικό δεν είναι «κλειδωμένο»
 Συμβατό με τα διεθνή πρότυπα
 Ευνοϊκότεροι όροι άδειας χρήσης
 Αξιολόγηση κώδικα από πολλούς 
προγραμματιστές
Πλεονεκτήματα ΕΛ/ΛΑΚ (2/2)
 Αναπτύσσεται γρηγορότερα από το ιδιόκτητο 
αν η κοινότητα είναι μεγάλη
 Επιλέγει ο χρήστης την τεχνική υποστήριξη 
που θα έχει
Δωρεάν υποστήριξη στο διαδίκτυο
Μειονεκτήματα ΕΛ/ΛΑΚ
Λιγότερη ευκολία στη χρήση
 Εξοικοίωση με την τεχνολογία
 Τεχνικές γνώσεις για την εγκατάσταση και 
υποστήριξη
Μεγαλύτερο εργατικό κόστος
Δε γνωρίζουμε ποια θα είναι η περαιτέρω 
ανάπτυξή του

Koha = Δώρο (Μαόρι)
 Perl
 Apache
MySQL
Web-based
 Εγκατάσταση σε Linux
Διεπαφή Προσωπικού
Αρχική Οθόνη
Διαχείριση Συστήματος 
Συνολικές Προτιμήσεις 
Συστήματος 
Απευθείας 
αλλαγή τιμών
Βιβλιοθήκες
Κατηγορίες Μελών
Κανόνες Δανεισμού
Διαχείριση Τύπων Τεκμηρίων
Επεξεργασία UNIMARC - 
Υποπεδία
Επιλέγουμε αν το υποπεδίο 
είναι επαναλαμβανόμενο/ 
υποχρεωτικό
Επιλέγουμε αν το 
υποπεδίο θα συνδέεται 
με καθιερωμένη τιμή/ 
θησαυρό
Κυκλοφορία Υλικού
Μέλη
Αναζήτηση
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Κανονική Εμφάνιση
Αποτελέσματα Αναζήτησης
MARC
Αποτελέσματα Αναζήτησης
ISBD
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Αντίτυπα
Λίστες
Καταλογογράφηση 1/3
Εισαγωγή εγγραφών 
μέσω Ζ39.50
Καταλογογράφηση 2/3
Καταλογογράφηση 3/3
Προσκτήσεις
Εκθέσεις
Εργαλεία
Δημόσιος Κατάλογος
Δημόσιος Κατάλογος
Σύνθετη Αναζήτηση
Δημόσιος Κατάλογος
Αποτελέσματα
Δημόσιος Κατάλογος
Προσωπική Σελίδα
Athens County Public Libraries
http://www.athenscounty.lib.oh.us
Νέοι & 
Αναμενόμενοι 
Τίτλοι
Βιβλίο της 
εβδομάδας
Σύνδεση στο 
λογαριασμό
Επιλογή 
Λίστας
Περιεχόμενα Λίστας
Delhi Public Library
http://59.176.17.111/
Διαθέσιμα 
αντίτυπα/βιβλιοθήκη
Βιβλιοθήκες 
κοινοπραξίας
Médiathèques de la Commuauté 
d'Agglomération Dracénoise 
http://mediatheque.dracenie.com/cgi-bin/koha/opac-main.pl
Stow-Munroe Falls Public Library
http://opac.smfpl.org/
Kapiti Coast District Libraries
http://library.kapiticoast.govt.nz/
Βιβλιοθήκη ΔΙΚΕΜΕΣ
Δημόσιος Κατάλογος
Βιβλιοθήκη ΔΙΚΕΜΕΣ
Διεπαφή Προσωπικού
Koha Project GR
http://kohaprojectgr.greeklis.org
Μεταφράσεις – Koha Pootle
http://translate.koha.org
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!
